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　1990 年，2002 年に出版された“The Tourist 
Gaze ”の第 3 版として執筆されている本書は，
前版の構成に第 7 章，第 8 章，第 9 章が追加され
る形式で観光のまなざし論1）の新たな考察が行わ
れている．




































“Tourist Gaze 3.0 ”




Reviewed by NABEKURA Saki
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St. Paul’s Annals of Tourism Research (SAT） No.18
化が生じ，まなざしの急速な発展が起きたのがこ
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